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FICHERO DE LEGISLACIÓN RELATIVA 
AL T E S O R O MONUMENTAL DE TARRAGONA 
Y SU PROVINCIA (1936-1952) 
Desde 1936 venimos recopilando con todo celo y publicando 
p e r i ó d i c a m e n t e en el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO b a j o el t í tu lo d e " R e s e ñ a 
Legislativa" la cita o referencia •—y aún a veces el texto i n t e g r o -
de las disposiciones oficiales referentes al Tesoro arqueológico, his-
tórico, artístico, bibliográfico, documental, etc., de Tarragona y su 
Provincia o que con el mismo se relacionan, por orden cronológico 
de su aparición en el "Boletín Oficial del Estado" y en otras publi-
caciones oficiales. 
AI cabo de unos años de realizar dicha tarea, aparentemente sin 
importancia, pero, en realidad de evidente interés, hemos estimado 
oportuno refundir toda esa legislación contenida en los siete índices 
publicados hasta la fecha 1 , más la promulgada durante el año 1952, 
seleccionándola y ordenándola por materias en forma de catálogo, 
quedando construido el presente trabajo con el que contribuimos mo-
destamente a la celebración del cincuentenario de nuestro BOLETÍN 
ARQUEOLÓGICO y que no tiene otra finalidad que la de facilitar la 
búsqueda de las disposiciones legales a cuantos en lo sucesivo preci-
saren conocerlas o consultarlas, o simplemente mencionarlas. 
E s preciso advertir que únicamente recogemos la legislación pos-
terior al 18 de julio de 1936, fecha tope en la historia contemporánea 
de nuestro país, reservando para otro trabajo más extenso, que esta-
mos preparando, la recopilación de !a legislación anterior a dicha 
fecha, si bien incluímos ya en éste como disposiciones anteriores a 
(1) Véanse en los siguientes fascículos de! B O L E T Í N A R Q U E O L Ó G I C O : julio-
septiembre 1943, julio-diciembre 1946, enero-marzo 1948, enero-marzo 1949, enero-
marzo 1950, enero-marzo 1951 y julio-diciembre 1951. 
1936 las relativas a la declaración de Monumentos Nacionales de 
Tarragona y su Provincia y las referentes a la creación de los Patro-
natos de Poblet y de Santes Creus, excepción que hacemos por razón 
de ser tanto aquéllas como éstas de carácter fundamental y prefe-
rente, y con la cita o referencia de las mismas encabezamos los apar-
tados de este trabajo correspondientes a los Monumentos Nacionales 
y a los Patronatos de dichos Monasterios. 
Con ambos trabajos quedará formado un Fichero o índice com-
pleto de la legislación del Estado relativa al Tesoro monumental de 
Tarragona y su Provincia, debidamente ordenado, trabajo que estaba 
sin realizar y que será de gran utilidad para cuantos se dediquen al 
estudie de los temas arqueológicos e históricos tarraconenses, puesto 
que e! examen y la cita de las disposiciones legales es necesaria en 
la mayoría de los trabajos documentados. 
I N D I C E D E F I C H A S 
A C U E D U C T O O P U E N T E D E L A S F E R R E R A S 
Real orden de 3 de abril de 1905 (G, núm. 102) declarando Monumentos Nacio-
nales la Catedral de Tarragona y el acueducto llamado Puente de las Ferreras, de 
dicha ciudad. 
A L C O V E R 
(Vcase Iglesia de la Sangre de,..). 
A N F I T E A T R O R O M A N O D E T A R R A G O N A 
Real orden de 5 de agosto de 1924 (G. núm. 222) declarando Monumento Arqui-
tectónico-Artistico las ruinas de la Iglesia románica de Santa María del Milagro 
y las del Anfiteatro romano, sitas en la ciudad de Tarragona, 
A R C O D E B A R A 
Real orden de 28 de julio de 1926 (G. núm. 211) declarando Monumentos Na-
cionales el Arco de Bará y la Torre de los Escipiones, sitos en las afueras de la 
ciudad de Tarragona. 
A R C H I V O H I S T O R I C O P R O V I N C I A L Y D E P R O T O C O L O S 
Orden de 5 de febrero de 1944 (B. O . núm. 43) por la que se dispone la 
constitución del Archivo Histórico Provincial y de Protocolos en la provincia de 
Tarragona. 
Orden de 6 de junio de 1944 (B. O . del M . de E . N . núm. 26) otorgando una 
subvención de 4.000 pesetas a! Patronato para el Fomento de Bibliotecas, Archivos 
y Museos de Tarragona, para el funcionamiento del Archivo Histórico y de Pro-
tocolos, creado en dicha capital. 
Orden de 17 de agosto de 1944 (B. O . núm. 249) nombrando a don Feliciano 
Conde Conde, funcionario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
para los Archivos Histórico y de la Delegación de Hacienda de Tarragona. 
Decreto de 2 de marzo de 1945 (B. O . núm. 78) por el que se reorganiza la 
Sección Histórica en los Archivos de Protocolos. 
B A R A 
{Véase Arco de...). 
B I B L I O T E C A S D E L A P R O V I N C I A D E T A R R A G O N A 
Orden de 15 de diciembre de 1951 (B. O . n ú m . 42 de 1952) por la que se crea 
el Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia de Tarragona. 
C A N T E R A R O M A N A D E " E L M E D O L " 
Decreto de 3 de junio de 1931 {G. núm. 155) declarando Monumentos Histérico-
Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la ciudad 
y provincia de Tarragona: Cantera romana de "El Médol". 
C A S T I L L O D E P I L A T O S 
(Véase Pretorio o Palacio de Augusto de Tarragona). 
C A T A L O G O D E L T E S O R O B I B L I O G R A F I C O 
Y D O C U M E N T A L D E E S P A Ñ A 
Orden de 18 de octubre de 1944 (B. O , núm. 302) por la que se crean en diversas 
provincias comisiones para la formación del Catálogo del Tesoro bibliográfico y 
documental de España. 
[La Comisión de Tarragona queda integrada por los siguientes señores: don 
Leonardo J. Domínguez Sánchez Bordona, como Presidente; don Samuel Ventura 
Solsona y don Feliciano Conde Conde, los tres funcionarios del Cuerpo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos con destino en dicha ciudad]. 
Orden de 12 de febrero de 1945 (B. O . núm. 62) por la que se crea en Madrid 
la Comisión Central del Catálogo bibliográfico documental de España. 
C A T A L O G O S E N L O S M U S E O S A R Q U E O L O G I C O S 
(Véase Museos Arqueológicos Provinciales). 
C A T E D R A L D E T A R R A G O N A 
Real orden de 3 de abril de 1905 (G. núm. 102) declarando Monumentos Na-
cionales la Catedral de Tarragona y el acueducto llamado Puente de las Perreras, 
de dicha ciudad. 
Decreto de 11 de m a y o de 1942 (B. O . núm. 145) por el que se dispone el tras-
lado al Monasterio de Poblet de los restos de los Reyes de Aragón depositados en 
la Catedral de Tarragona. 
Orden de 18 de octubre de 1943 (B. O . núm. 317) por la que se aprueba el 
proyecto de obras de reparación de cubiertas de la Iglesia y Claustro de la Cate-
dral de Tarragona, importante 93.632'83 pesetas. 
Acuerdo de 10 de octubre de 1949 (B. O . núm. 297) por el que se concede a 
los inmuebles de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Tarragona la exención 
del impuesto sobre bienes de las personas jurídicas. 
C A T E D R A L D E T O R T O S A 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. núm. 155) declarando Monumentos His-
tórico Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la 
ciudad y provincia de Tarragona: Catedral de Tortosa. 
C E N T C E L L E S 
(Véase Ruinas de ...). 
C O N S T A N T Í 
(Véase Ruuui-, de Centcclíes en...). 
C U E R P O D E A R C H I V E R O S , B I B I O T E C A R I O S Y A R Q U E O L O G O S 
Orden de 27 de junio de 1940 (B. O . n ú m . 193) por la que se crea en cada 
provincia el cargo de Jefe Provincial de los Cuerpos Facultativos y Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Orden de 22 de junio de 1944 (B. O . núm. 183) por la que se reforma la plantilla 
del personal facultativo de los Centros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Aiqueólogoj. 
[La plantilla que se establece para Tarragona es la siguiente: Archivo Histórico 
y Archivo de la Delegación de Hacienda: 1 funcionario; Biblioteca Pública: 1 fun-
cionario; y Museo Arqueológico y M u s e o Paleocristiano: 1 funcionario]. 
Orden de 30 de noviembre de 1949 (B, O . núm. 39 de 1950) por la que se 
disponen las plantillas que se mencionan de personal facultativo en los Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 
[Para Tarragona se establece la siguiente plantilla de dicho personal: Servicio 
de Archivos y Bibliotecas: 1 Funcionario facultativo; y Museos: 1 Funcionario 
facultativo], 
E L M E D O L 
(Véase Cantera romana de ,..) 
E S P L U G A D E F R A N C O L Í 
(Véase Iglesia Vieja de...). 
F A B R I C A D E T A B A C O S D E T A R R A G O N A 
(Véase Necrópolis ramano-crístiana de Tarragona y Museo Paleo-cristiano de 
1 arraye na). 
( j R U P O " H E R N A N D E Z S A N A H U J A " D E C O L A B O R A D O R E S 
D E L M U S E O A R Q U E O L O G I C O 
(Véase Museo Arqueológico Provincial de Tarragona), 
I G L E S I A D E S A N M I G U E L D E M O N T B L A N C H 
Orden de 21 de abril de 1948 (B. O , n ú m . f3l) por la que se aprueba provecto 
de obras en la Iglesia de San Miguel, de Montblanch, Monumento Nacional im-
portante 116.794'43 pesetas. 
Orden de 2 de junio de 1949 (B. O . n ú m . 163) por la que se aprueban obias 
en la Iglesia de San Miguel, de Montblanch, Monumento Nacional, importantes 
138.460'95 pesetas. 
Orden de 7 de noviembre de 1949 {B. O . núm. 321) por la que se aprueban 
obras en la Iglesia de San Miguel, de Montblanch, Monumento Nacional. 
Orden de 31 de julio de 1951 (B. O . núm. 234) por la que se aprueban obras 
en la Iglesia de San Miguel, de Montblanch, Monumento Nacional, importan-
tes 46.316 pesetas. 
I G L E S I A D E S A N R A M O N D E P L A D E C A B R A 
Decreto de 13 de abril de 1951 (B. O . núm. 179) por el que se declara Monu-
mento Histórico-Artístico la Iglesia de San R a m ó n , de la villa de Pla de Cabra, 
I G L E S I A D E S A N T A M A R I A D E B E L L - L L O C H 
Decreto de 29 de septiembre de 1944 (B. O . núm. 293) por el que se declara 
Monumento Histórico-Artistico la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced (Santa 
María de Bell-Iloch) en la villa de Santa Coloma de Queralt. 
Orden de 20 de julio dq 1949 (B. O . núm. 217) por la que se aprueban obras en 
la Iglesia de Santa María de Bell-lloch, en Santa Coloma de Queralt, Monumento 
Nacional, importantes 110.13275 pesetas. 
Orden de 14 de octubre de 1950 (B. O . núm. 299) por la que se aprueban obras 
en la Iglesia de Santa María de Bell-lloch, en Santa Coloma de Queralt, Monumento 
Nacional, importantes 132.739'82 pesetas. 
Orden de 31 de julio de 1951 (B. O . n ú m . 234) por la que se aprueban obras 
en la Iglesia de Santa María de Bell-lloch, en Santa Coloma de Queralt, Monu-
mento Nacional, importantes 105.527'35 pesetas. 
Orden de 30 de octubre de 1952 (B. O . núm. 330) por la que se aprueba un 
proyecto de obras de reconstrucción en la Iglesia de Santa María de Bell-lloch, 
Monumento Nacional, importantes 9I.737'93 pesetas. 
I G L E S I A D E S A N T A M A R I A D E L M I L A G R O D E T A R R A G O N A 
Real orden de 5 de agosto de 1924 (G. núm. 222) declarando Monumento Arqui-
tectónico-Artístico las ruinas de la Iglesia románica de Santa María del Milagro 
y las del Anfiteatro romano, sitas en la ciudad de Tarragona. 
I G L E S I A D E L A S A N G R E D E A L C O V E R 
Orden de 3 de noviembre de 1931 (G. núm. 311) declarando la primitiva Iglesia 
románica de Alcover, denominada de la Sangre y también mezquita, Monumento 
Histórico-Artistico. 
Orden de 12 de agosto de 1941 (B. O . núm. 237) por la que se aprueba el 
proyecto de obras de reparación en la Iglesia de la Purísima Sangre de Alcover, 
importante 32.536'63 pesetas. 
Orden de 5 de abril de 194S {B. O . núm. 129) por la que se aprueban obras 
en la Iglesia de la Sangre, de Alcover, Monumento Nacional, importantes 39.63970 
pesetas. 
I G L E S I A V I E J A D E E S P L U G A D E F R A N C O L Í 
Real orden de 2 de julio de 1923 (G. núm. 185) declarando Monumento Ar-
quí tectónico-Artístico ¡a Iglesia Vieja, sita en la Plaza M a y o r de Espluga de 
Francolí. 
Orden de 24 de noviembre de 1950 (B. O . núm. 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras en la Iglesia parroquial de Espluga de Francolí, 
Monumento Nacional, importante 33.436'95 pesetas. 
Orden de 30 de octubre de 1951 (B. O . núm. 335) por 1a que se aprueba un 
proyecto de obras en la Iglesia Vieja, de Espluga de Francolí, Monumento N a -
cional, importante 13.812'01 pesetas. 
Orden de 29 de julio de 1952 (B. O . núm. 211) por la que se aprueban obras 
de restauración en la Iglesia de Espluga de Francoli, Monumento Nacional, im-
portantes 50.952*93 pesetas. 
M O N A S T E R I O D E P O B L E T 
Real orden de 13 de julio de 1921 (G. núm. 205) resolviendo el expediente pro-
movido por virtud de la instancia de la Comisión Provincial de Monumentos His-
tóricos y Artísticos de Tarragona, solicitando que sean declarados Monumentos 
Nacionales los ex-Monasterios de Santes Creus y de Poblet, de aquella provincia. 
Orden de 20 de agosto de 1940 (B. O . núm. 237) por la que se cede, en usu-
fructo, a la Orden del Cister una parte del antiguo Monasterio de Poblet. 
Orden de 30 de agosto de 1940 (B. O . núm. 260) sobre obras de restauración 
en las Cámaras Reales y Capilla de San Esteban, del Monasterio de Poblet, impor-
tantes 48.397'58 pesetas. 
Orden de 7 de agosto de 1941 (B. O . núm. 238) por la que se aprueban obras 
urgentes y de restauración en las Cámaras Reales y Capilla de San Esteban del 
Monasterio de Poblet, importantes 42,080'06 pesetas. 
Orden de 22 de diciembre de 1941 (B. O . núm. 15 de 1942) por la que se aprue-
ban obras de conservación y entretenimiento en el Monasterio de Poblet, impor-
tantes 24.976'26 pesetas. 
Orden de 25 de marzo de 1942 (B. O , n ú m . J07) por la que se amplia la zona 
concedida a la Sagrada Orden del Cister para su instalación en el Real Monasterio 
de Santa María de Poblet. 
Orden de 5 de m a y o de 1942 (B. O . núm. 149) por la que se aprueban obras 
de consolidación de los muros monumentales en el Monasterio de Poblet, impor-
tantes 49.958'93 pesetas. 
Orden de 5 de m a y o de 1942 (B. O . núm. 149) por la que se aprueban obras 
en el Monasterio de Santa María de Poblet, importantes 49.960'66 pesetas. 
Decreto de 11 de m a y o de 1942 (B. O . núm. 145) por el que se dispone el 
traslado al Monasterio de Poblet de los restos de los Reyes de Aragón depositados 
en la Catedral de Tarragona. 
Orden de 28 de febrero de 1944 (B. O . n ú m . 70) aprobando el proyecto de 
obras en la Iglesia de Santa Maria de Poblet, M o n u m e n t o Nacional, importante 
74¡.116'01 pesetas. 
Orden de 12 de abril de 1944 (B. O . núm. 122) por la que se cede a la Comu-
nidad Císterciense del Monasterio de Poblet, Monumento Nacional, el uso de deter-
minadas dependencias del citado Monasterio. 
Orden de 14 de noviembre de 1944 (B. O . núm, 340) por la que se desestima 
la petición de don Eduardo Toda Valcárcel. 
[Se refiere a solicitud de reconocimiento del derecho de propiedad sobre objetos 
del patrimonio particular de don Eduardo Toda, situados en el Monasterio de 
Poblet]. 
Orden de 6 de julio de 1945 (B. O . núm. 207) por la que se aprueba el proyecto 
de obras en el Monasterio de Poblet, Monumento Nacional, importante 98.982'86 
pesetas. 
Orden de 4 de abril de 1946 (B. O , núm. 117) por la que se cede el uso de 
varias dependencias del Monasterio de Poblet a la Comunidad Císterciense. 
Orden de 1.° de junio de 1948 (B. O . núm. 194) por la que se aprueban obras 
en el Monasterio de Santa Maria de Poblet, Monumento Nacional, importantes 
76.460'89 pesetas. 
Decreto de 18 de junio de 1948 (B. O . núm. 202) por el que se concede la na-
cionalidad española al Reverendo Padre Andrés Rosavini Galletti, Prior del M o -
nasterio de Santa María de Poblet. 
Orden de 10 de m a y o de 1949 (B. O . núm. 154) por la que se aprueba el expe-
diente relativo a los gastos de reinstalación y composición de los restos conservados 
de las estatuas funerarias de los Panteones Reales del Monasterio de Poblet. 
Orden de 24 de noviembre de 1950 (B. O . n ú m . 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras en la Iglesia M a y o r del Real Monasterio de Santa 
María, de Poblet, Monumento Nacional, importante 13.535,82 pesetas. 
Decreto de 25 de abril de 1952 (B. O . núm. 125, rectificado en el núm. 139) por 
el que se dictan normas para el traslado de los restos de los Reyes de Aragón al 
Monasterio de Poblet. 
Orden de 29 de abril de 1952 (B. O . núm. 136) por la que se nombra la Comi-
sión de Técnicos para examen e investigación de los restos de los Reyes de 
Aragón. 
Orden de 24 de m a y o de 1952 (B. O . núm. 146) por la que se dispone se con-
cedan a los restos de los Reyes de la Corona de Aragón, en su traslado al M o -
nasterio de Poblet, los honores militares correspondientes a Jefe de Estado. 
Orden de 31 de m a y o de 1952 (B. O . núm. 191) por la que se nombra a don 
Juan Serra Vilaró para que forme parte de la Comisión encargada de realizar ¡a 
investigación y examen de los restos de los Reyes de Aragón. 
Orden de 7 de noviembre de 1952 (B. O . núm. 346) por la que se aprueban 
obras en la Iglesia M a y o r del Real Monasterio de Santa Maria de Poblet, M o -
numento Nacional, importantes 64.297'02 pesetas, 
M O N A S T E R I O D E S A N T E S C R E U S 
Real orden de 13 de julio de 1921 (G. núm. 205) resolviendo el expediente pro-
movido por virtud de la instancia de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Tarragona, solicitando que sean declarados Monumentos 
Nacionales los ex-Monasterios de Santes Creus y de Poblet, de aquella provincia. 
Orden de 29 de julio de 1942 (B. O . núm. 233) por la que se aprueba el pro-
yecto de obras de reparación de desperfectos en el Real Monasterio de Santes 
Creus, importante 9.561,55 pesetas. 
Orden de 21 de marzo de 1946 (B. O . núm. 113) por la que se aprueba el pro-
yecto de obras en la capilla de la Trinidad, del Monasterio de Santes Creus, 
Monumento Nacional, importante 30.462,90 pesetas. 
Orden de 6 de octubre de 1951 (B. O . núm. 311) por la que se aprueba un 
proyecto de obras en el Monasterio de Santes Creus, Monumento Nacional, im-
portante 54.827,23 pesetas. 
M O N T B L A N C H 
Decreto de 26 de diciembre de 1947 (B. O , núm. 11 de 1948) por el que se 
declara Conjunto Monumental y Artístico la villa de Montblanch. 
[La declaración de Conjunto Monumental y Artístico comprende: e¡ recinto 
amurallado con todo el casco antiguo y los edificios extramuros del Convento de la 
Serra, Iglesia de San Francisco y trozo de la calle M a y o r en que está el Hospital, 
hasta el Puente Viejo inclusive]. 
(Véase Iglesia de San Miguel de.„ y Muralla de...) 
M O N U M E N T O S N A C I O N A L E S , A R Q U I T E C T O N I C O S 
E H I S T O R I C O - A R T I S T I C O S 
Real orden de 24 de marzo de 1884 (G. núm. 103) declarando Monumento Na-
cional las Murallas ciclópeas de la ciudad de Tarragona, 
Real orden de 3 de abril de 1905 (G. núm. 102) declarando Monumentos N a -
cionales la Catedral de Tarragona y el acueducto llamado Puente de ¡as Ferreras, 
de dicha ciudad. 
Real orden de 13 de julio de 1921 (G. núm. 205) resolviendo el expediente 
promovido por virtud de instancia de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos df Tarragona, solicitando que sean declarados Monumentos 
Nacionales los ex-Monasterios de Santes Creus y de Poblet, de aquella provincia. 
Real orden de 2 de julio de 1923 (G. núm. 185) declarando Monumento Arqui-
tectónico- Artístico la Iglesia Vieja, sita en la Plaza M a y o r de Espluga de Francolí. 
Real orden de 5 de agosto de 1924 (G. núm, 222) declarando Monumento Ar-
quitectónico - Artístico las minas de la Iglesia románica de Santa María del Milagro 
y las del Anfiteatro romano, sitas en la ciudad de Tarragona. 
Real orden de 28 de julio de 1926 (G. n ú m . 211) declarando Monumentos Na-
cionales el Arco de Bará y la Torre de los Escipiones, sitos en las afueras de la 
ciudad de Tarragona. 
Real orden de 28 de julio de 1926 (G. núm. 211) declarando Monumento Na-
cional el llamado Pretorio de Augusto o Castillo de Pilatos. sito en la ciudad de 
Tarragona. 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. núm. 155) declarando Monumentos Históri-
co - Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la 
ciudad y provincia de Tarragona: Ruinas romanas en la Plaza del Pallol, Necró-
polis romana en la Fábrica de Tabacos, Cantera romana de "El Médol", Ruinas 
de Centcelles en Constantí. Catedral de Tortosa y su Palacio Episcopal. 
Orden de 3 de noviembre de 1931 (G. núm. 311) declarando la primitiva Iglesia 
románica de Alcover, denominada de la Sangre y también mezquita, Monumento 
Histórico - Artístico. 
Decreto de 29 de septiembre de 1944 (B. O . n ú m . 293) por el que se declara 
Monumento Histórico - Artístico la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced (Santa 
Maria de Bell-lloch) en la villa de Santa Coloma de Queralt. 
Decreto de 26 de diciembre de 1947 (B. O . núm. 11 de 1948) por el que se declara 
Conjunto Monumental y Artístico la villa de Montblanch. 
M U R A L L A D E M O N T B L A N C H 
Orden de 24 de noviembre de 1950 (B. O . núm. 16 de 1951) por la que se 
aprueba el proyecto de obras de restauración en la muralla de Montblanch, M o -
numento Nacional, importante 28.874,58 pesetas. 
M U R A L L A S D E T A R R A G O N A 
Real orden de 24 de marzo de 1884 (G. núm. 103) declarando Monumento Na-
cional las Murallas ciclópeas de la ciudad de Tarragona. 
Orden de 15 de septiembre de 1941 (B. O . núm. 263) por la que se aprueba el 
proyecto de obras de consolidación parcial de las Murallas de Tarragona, Monu-
mento Nacional, importante 9.944,48 pesetas. 
Orden de 14 de febrero de 1944 (B. O . n ú m . 53) por la que se aprueba el pro-
yecto de obras de consolidación en las Murallas de Tarragona, Monumento 
Nacional, importante 9.299,76 pesetas. 
Orden de 5 de julio de 1952 (B. O . núm. 210) por la que se aprueban obras en 
la Muralla de Tarragona, Monumento Nacional, importantes 42.634'08 pesetas. 
M U S E O S A R Q U E O L O G I C O S P R O V I N C I A L E S 
Orden de 25 de junio de 1947 (B, O . n ú m . 186) por la que se declara trabajo 
de urgencia la redacción del Catálogo sistemático y del Catálogo monográfico en 
los Museos Arqueológicos provinciales servidos por el Cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. 
M U S E O A R Q U E O L O G I C O P R O V I N C I A L D E T A R R A G O N A 
Orden de 6 de diciembre de 1940 (B. O . núm. 351) por la que se aprueba el 
proyecto de exploración del subsuelo en el solar de emplazamiento del Museo Ar-
queológico Provincial de Tarragona, importante 19.970,91 pesetas. 
Orden de 8 de enero de 1942 otorgando la representación del Ministerio al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Tarragona para el acto de la aceptación de tos 
solares que el Excmo. Ayuntamiento cede al Museo Arqueológico Provincial. 
(Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 1942. Pág. 228), 
Orden de 30 de enero de 1942 (B. O . del M . de E . N . núm. 12) destinando al 
Musco Arqueológico Provincial de Tarragona al funcionario facultativo don 
Samuel Ventura Solsona. 
Orden de 28 de abril de 1943 (B. O . del M . de E . N . núm. 22) por la que se 
crea el Patronato del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona. 
Orden de 28 de abril de 1943 (B. O . del M . de E . N . núm. 22) creando en el 
Museo Arqueológico Provincial de Tarragona bajo el nombre de "Hernández 
Sanahuja" el Grupo de Colaboradores del Museo. 
Orden de 6 de octubre de 1947 autorizando el depósito de una cámara fotográfica 
del Museo de Murcia en el de Tarragona. 
(Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 1947. Pág. 210). 
Decreto de 18 de junio de 1948 (B. O . núm. 181) por el que se aprueba la 
construcción de un edificio destinado a Museo Arqueológico en Tarragona. 
Orden de 6 de septiembre de 1952 (B. O . núm, 331) aprobando el expediente de 
convalidación de las obras realizadas en el Museo Arqueológico de Tarragona. 
M U S E O P A L E O - C R I S T I A N O D E T A R R A G O N A 
Orden de 2 de agosto de 1940 (B. O . núm. 225) por la que se aprueban las 
obras de reparación del Museo de la Necrópolis R o m a n o - Cristiana, de Tarragona 
importantes 32.862,39 pesetas. 
Orden de 9 de agosto de 1940 (B. O . núm. 232) por la que se modifica la de-
nominación actual del "Museo de la Necrópolis R o m a n o - Cristiana", de Tarra-
gona, por la de "Museo Paleo - Cristiano", y que pase a depender, a los efectos 
de su organización facultativa, del Museo Arqueológico Provincial de aquella 
capital. 
Orden de 5 de m a y o de 1942 (B. O . núm. 136) por la que se aprueba el proyecto 
de obras de conservación y reparación del Museo Arqueológico de Tarragona, 
denominado "Paleo - Cristiano", importante 14.976,88 pesetas. 
Orden de 23 de junio de 1943 (B. O . núm. 190) por la que se aprueba el pro-
yecto de obras de instalación del servicio de aguas en el Museo Paleo - Cristiano 
de Tarragona. 
Orden de 18 de diciembre de 1944 (B. O . núm. 360) por la que se aprueba el 
proyecto de terminación de instalación de agua en el M u s e o Paleo - Cristiano de 
Tarragona, con un presupuesto, rectificado, de 9.470,11 pesetas. 
Orden de 1S de diciembre de 1948 (B. O . núm. 359) por la que se aprueba 
expediente de obras de acometida a la red de alumbrado público en el Museo 
Paleo - Cristiano de Tarragona. 
M U S E O M U N I C I P A L " P R I M R U L L " D E R E U S 
Orden de 7 de julio de 1944 (B. O . núm. 196) concediendo al Museo Municipal 
"Prim Rull", de Reus, una subvención de 3.000 pesetas. 
N E C R O P O L I S R O M A N O - C R I S T I A N A D E T A R R A G O N A 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. núm. 155) declarando Monumentos Histórico -
Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la ciudad 
y provincia de Tarragona: Necrópolis romana en la Fábrica de Tabacos. 
O R D E N D E A L F O N S O X E L S A B I O 
Decreto de 5 de m a y o de 1941 (B. O . núm. 138) por el que se nombra Caballero 
de la Orden civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Gran Cruz al doctor 
Adolfo Schulten, Catedrático de la Universidad de Erlangen. 
Orden de 25 de octubre de 1944 (B. O , núm. 319) por la que se concede a don 
Enrique Bayerri Bertomeu, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el Sabio con 
la categoría de Encomienda, 
Orden de 16 de m a y o de 1950 (B. O . del M . de E . N . núm. 22) por la que se 
concede a don Juan Serra Vilaró, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el 
Sabio con la categoría de Encomienda con Placa. 
Decreto de 18 de julio de 1952 (B. O . núm. 200) por el que se concede la Gran 
Cruz de la Orden civil de Alfonso X el Sabio a! E x c m o . y R v d m o . Sr. D . Benjamín 
de Arriba Castro, Arzobispo de Tarragona. 
Orden de 18 de julio de 1952 (B. O . del M . de E . N . núm. 42) por la que se 
concede a don Francisco Vives, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el Sabio 
con la categoría de Encomienda con Placa. 
Orden de 18 de julio de 1952 (B. O . del M . de E . N . núm. 44) por la que se 
concede a don Salvador Rial, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el Sabio 
con la categoría de Encomienda. 
Orden de 18 de julio de 1952 (B. O . del M . de E . N . núm. 45) por la que se 
concede a don José Caixes Gilabert, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el 
Sabio con la categoría de Encomienda. 
Orden de 18 de julio de 1952 (B. O . del M . de E . N . núm. 48) por la que se 
concede a don Manuel de Montoliu, el ingreso en la Orden civil de Alfonso X el 
Sabio con la categoría de Encomienda. 
P A L A C I O D E A U G U S T O 
(Véase Pretorio o Palacio de Augusto de Tarragona). 
P A L A C I O E P I S C O P A L D E T O R T O S A 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. núm. 155) declarando Monumentos Histó-
rico Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la 
ciudad y provincia de Tarragona: Palacio Episcopal de Tortosa. 
P A T R O N A T O D E L M O N A S T E R I O D E P O B L E T 
Real Decreto de 14 junio de 1930 (G. núm. 166) creando un Patronato 
drl Monasterio de Poblet, encargado de representar en la provincia de Tarragona 
al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a los fines que se indican. 
Orden de 12 de enero de 1939 (B. O . núm. 22) sobre funcionamiento de los 
Patronatos del Prado, de! Monasterio de Poblet y de las "Fundaciones V e g a 
Inclán", 
Orden de 17 de noviembre de 1939 {B. O . núm. 327) nombrando a don Eduardo 
Toda y Güell, Voca! del Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 3 de marzo de 1941 (B. O . núm. 79) sobre renovación y atribuciones 
del Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 11 de agosto de 1941 (B. O . n ú m . 237) por !a que se nombra nuevo 
Presidente del Patronato de Poblet a don José Pedro Gil Moreno; Secretario, a don 
Jaime Barrera Escudero, y Vocal, a don Francisco Monravá Soler. 
Orden de 28 de noviembre de 1941 (B. O . núm. 338) por la que se dispone cese 
en el cargo de Vocal de! Patronato de! Monasterio de Poblet, don Luis Plandiuca 
Pou y designando para ocupar dicha vacante a un representante de la Universidad 
de Zaragoza. 
Orden de 22 de noviembre de 1942 (B. O . núm. 335) por la que se amplia el 
Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 17 de abril de 1943 (B. O . núm. 145) por la que se modifica el Pa-
tronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 9 de enero de 1945 (B. O . núm. 37) por la que se amplia el Patronato 
del Monasterio de Poblet. 
Orden de 5 de julio de 1945 <B. O . núm. 198) por la que se modifica el Pa-
tronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 28 de noviembre de 1949 (B. O . núm. 347) por la que se designa al 
Excmo. y R v d m o . Sr, Arzobispo de Tarragona, don Benjamín de Arriba y Castre, 
para el cargo de Presidente del Patronato del Monasterio de Poblet. 
Orden de 10 de febrero de 1950 (B. O . núm. 77) por la que se nombra a don 
Manuel Herrera y Gés, Vocal del Real Patronato de Santa María de Poblet. 
Orden de 26 de abril de 1950 (B. O . núm. 166) por la que se nombra Vocal del 
Patronato del Real Monasterio de Santa María de Poblet a don José María Gil 
Moreno de Mora. 
Orden de 26 de abril de 1950 (B. O . núm. 166) por la que se nombra Vo"al del 
Patronato del Real Monasterio de Santa María de Poblet al señor Alcalde Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona. 
P A T R O N A T O D E L M O N A S T E R I O D E S A N T E S C R E U S 
Decreto de 17 de noviembre de 1931 (G. núm. 322) creando un Patronato del 
Monasterio de Santes Creus encargado de representar en la provincia de Tarragona 
al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Orden de 10 de febrero de 1939 (B. O . núm. 47) sobre funcionamiento del Pa-
tronato del Monasterio de Santes Creus. 
Orden de 16 de enero de 1951 (B. O . núm. 71) por la que se crea el Patronato 
para la Conservación de Santes Creus. 
Orden de 14 de julio de 1952 (B, O . núm. 211) por la que se amplía el número 
de Vocales del Patronato del Real Monasterio de Santes Creus. 
P A T R O N A T O D E L M U S E O A R Q U E O L O G I C O D E T A R R A G N A 
(Véase Museo Arqueológico Provincial de Tarragona). 
P A T R O N A T O S P R O V I N C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E B I B L I O T E C A S , A R C H I V O S Y M U S E O S A R Q U E O L O G I C O S 
Decreto de 13 de octubre de 1938 (B. O . n ú m . 114) constituyendo Patronatos 
Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos. 
Orden de 19 de octubre de 1938 (B. O . núm. 118) fijando las obligaciones de 
los Patronatos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos 
Arqueológicos. 
Orden circular de 5 de noviembre de 1938 (B. O . núm, 134) dando normas a los 
Ayuntamientos y Diputaciones para el cumplimiento de sus obligaciones en relación 
con los Patronatos Provinciales para el fomento de las Bibliotecas, Archivos y 
Museos Arqueológicos, fijadas en la Orden de 19 de octubre de 1938, 
Orden circular de 30 de m a y o de 1940 (B. O . núm. 153) por la que se dis-
pone formen parte como Vocales natos de los Patronatos Provinciales para el 
fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos, los Jefes Provin-
ciales Delegados de Propaganda. 
P L A D E C A B R A 
(Véase Iglesia de San Ramón de...). 
P O B L E T 
I 
(Véase Monasterio de... y Patronato del Monasterio de...). 
P R E T O R I O O P A L A C I O D E A U G U S T O D E T A R R A G O N A 
Real orden de 28 de julio de 1926 (G, núm. 211) declarando Monumento Na-
cional el llamado Pretorio de Augusto o Castillo de Pilatos, sito en la ciudad de 
Tarragona. 
P U E N T E D E L A S F E R R E R A S 
(Véase Acueducto de...). 
R E U S 
(Véase Museo Municipal "Prim-Rull" de...). 
R E Y E S D E A R A G O N 
(Véase Catedral de Tarragona y Monasterio de Poblet). 
R U I N A S D E C E N T C E L L E S 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. núm. 155) declarando Monumentos Histórico-
Artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes de la ciudad 
y provincia de Tarragona: Ruinas de Centcelles en Constantí. 
R U I N A S D E L A I G L E S I A D E S A N T A M A R I A D E L M I L A G R O 
D E T A R R A G O N A 
(Véase Iglesia de Santa María del Milagro de...). 
R U I N A S D E L A N F I T E A T R O R O M A N O D E T A R R A G O N A 
(Véase Anfiteatro romano de...). 
R U I N A S R O M A N A S E N L A P L A Z A D E L P A L L O L D E T A R R A G O N A 
Decreto de 3 de junio de 1931 (G. n ú m . 155) declarando Monumentos Histórico-
Ar-.i; <"cos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, los siguientes ,Jt la ciudad y 
provincia de Tarragona: Ruinas romanas en la Plaza del Pallol de Tarragona. 
S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T 
(Véase Iglesia de Santa María de Bell-lloch). 
S A N T E S C R E U S 
(Véase Monasterio de... y Patronato del Monasterio de...). 
T A R R A G O N A 
(Véase Acueducto o Puente de las Perreras, Anfiteatro romano de..., Arco de 
Bará, Cantera romana de "El Medol", Catedral de,... Iglesia de Santa María del 
Milagro de.... Murallas de.... Museo Arqueológico Provincial de.... Museo Paleo-
cristiano de..., Necrópolis romano-cristiana de.... Pretorio o Palacio de Augusto, 
Ruinas romanas en la Plaza del Pallol de..., y Torre de los Escipiones). 
T E S O R O B I B L I O G R A F I C O Y D O C U M E N T A L D E E S P A Ñ A 
(Véase Catálogo del...). 
T O R T O S A 
(Véase Catedral de... y Palacio Episcopal de...). 
T O R R E D E L O S E S C I P I O N E S 
Real orden de 28 de julio de 1926 (G. n ú m . 211) declarando Monumentos N a -
cionales el Arco de Bará y la Torre de los Escipiones, sitos en las afueras de la 
ciudad de Tarragona 
FEDERICO TORRES BRULL, 
